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Reilut kaksikymmentä kirjastolaista osallistuu kirjastojen Kaiku-hankkeen 
osana käynnistyneeseen yhdistettyyn oppimis- ja hyvinvointiprojektiin. Parit ja 
pari kolmikkoa syntyivät ilahduttavan erilaisilta pohjilta ja saamme kokemusta 
saman kirjaston sisäisistä ja eri kirjastoista kootuista pareista.  
Mentorointiohjelma kestää noin vuoden, jonka aikana luottamuksellisten 
paritapaamisten ja yhteisten teemapäivien aikana mietitään tiedon- ja 
osaamisen siirtämistä sekä nuoruutta että karttunutta ikää arvostavasti. 
Kokemuksena avulla kertyneen hiljaiseksikin tiedoksi usein kutsutun 
osaamisen lisäksi on tarkoitus myös tietomentoroida, jota sanaa käytämme 
tiettyjen kirjastotyössä tarvittavien konkreettisten taitojen opettamisesta 
nuoremmille. 
Ohjelma rakentuu joustavasti ja pyrimme hankkimaanyhteistapaamisiin 
alustajiksi aktoreita että mentoreita kiinnostavien alojen asiantuntijoita. 
Työssähyvinvoinnin kysymykset kulkevat koko vuoden punaisena lankana 
valtiokonttorin Kaiku-tavoitteiden mukaisesti. 
 
Mentorointiohjelmaan osallistuvia vasemmalta oikealle: Virve Similä-
Parkkinen, Nicola Nykopp, Eeva Peltonen, Eeva-Liisa Lehtonen ja Niina Into.  
Mentorointiin osallistuvien ensimmäinen yhteinen tapaaminen oli 19.11. 
Tilaisuudessa Heli Myllys kertasi projektin valmistelun vaiheet ja sen jälkeen 
kuultiin ajatuksia ja kokemuksia muualla toteutetusta mentoroinnista 
työyhteisökehittäjä Leena Voutilaiselta ja koulutuspäällikkö Tuija Mäkiseltä 
(Taideteollinen korkeakoulu).  
 
 Koulutuspäällikkö Tuija Mäkinen Taideteollisesta korkeakoulusta esitteli 
Taikin menterointiohjelmasta saatuja kokemuksia. Kuvassa oikealla Sirkku 
Liukkonen.  
Ohjelmaan osallistuvat pitävät kokemuksistaan oppimispäiväkirjaa, jonka 
kirjoittamisen Sirkku Liukkonen antoi ohjeita. Lopuksi parit keskustelivat 
mentorointitavoitteistaan ja sopivat ensimmäiset tapaamisensa. Kaikilla oli 




puh. 191 22 550 
sirkku.liukkonen at helsinki.fi  
kuvat: 
Tiina Äärilä 
 
